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藤村さん
満員の会場から自然の論議がー
お問い合わせ・ご相談は年中無休の
アデランスフリー夕、有ヤルへ
0120・00・9696
0120・01・9696
-おかけいただいた電話は、あなたの最
寄りの相談室に着信されます通話料金
は無料ですお気軽にご相談くださいc
-メンズ・アデランスで、
年代に応じた、自然な自分づくり。
アデランスの高度な妓術と経験が結晶した、高品質の
メンズ・アデランス。水、i干に強〈、激しL、運動も経くこなせ
てしまいますL製品はすべて完全オータLメイド。ですから
れ髪のまじった方も若いんー も、年代にふさわしL、自然な自
分自身が取り灰せま℃医療而でも;1，1=1きれ、多〈の方々
から質賃の戸をいたt':l、ているメンズ・アデランスアフタ
ケーアも)j全て¥フライパシーも厳守してl';ITo 
-へアプラス・ハイパー は、
自毛を活かす新按術の増毛システム。
『かつら」とはまったく違う話題の新妓術、へアプラス・ハイ
パーは、噴きが少し気になりfごした方の鴻毛システムです戸
自毛を活用しながら、必要なところに必要なだけ噌やして
いきますから、Eこから見ても自毛とかわりません。ベース部分
がないので、つけてL、ることも忘れてしまうIl[の自然きですL
r最近、薄毛、脱毛が気になってL、るが、かつらにはまだ
早いJb、う方に大好評です。
-へアサポートシステムで、
効果的な育毛促進、脱毛予防を。
「故近、脱毛や古車毛が気になっているJrフケ、カユミに悩ま
されている」など、さまざまな安のトラフ》にお応、えするのカモ
ヘアサポー トシステムですL専門のカウンセラーカてあなた
の髪の状態を詳しく分析、チェックし、ひとりひとりに応じ
て、もっとも適した処罰施術コースが決められますL最新織
漆などによるツポ刺激で、頒皮をil件イ|ニさせ、効果的な
脱毛 (-PJi.f毛促進計IなL、ますL
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アデランスには、おひとりおひとりのご希望や髪の状態に応じて、
さまざまな増 毛商品や育毛・増毛システムが揃ってL、ますL
それは、髪についてのいろいろな想いを
すべて実現していただくためですL
ぜひ一度、ご相談<1，ごさい。
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おなじみのチュ ブ入りぴん入りか勺、スティy
す事l.~.vヨ~-llyy
ビーマヨネーズーオールマイティな揖畦判として、
いろいろなお料理に応用できるマヨネースは、
オリジナルな味を楽しみたい方々の力強い味方、
クタイフミニ・パ yクまで、豊富にそろったキユ
らょっとした工夫てお料理由世界はもっともっと
広がりますいつもフレ yンユなおいしさをとうそD'Al<yo 
構式蜜往犬家
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?
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新tλ、時代の不動産圏想実現システム(ランド)。
いま首都圏在中心に、 .1{と・a慢が興停化していま~o
析し丸、時代に向付て、L、'1I'l11:，~められて，.るもの。そのひtつに
ィ、動権戦略があ句ます。企業のすI地.全社機構の車約・統合
さ句に 1 ;t ~Jd!化の迎車なE ィ、動摩を経常資i理tして出直に有効
に活用してゆ〈。そんな戦略的構想が重要なE昧をもっても、るのです。
〈ランド〉以ニのような企阜のニー ス'にテ可ペロッバ-，しての)，:，; 
の総合jJを駆憧u，析しt、1¥輩従軍と多彩主開珪メニューでお応
えする、レわぱ構~~五1J!ンステムτすo ，、t首郎圃"中ι.<二;軒々t事
業が具体化。企草はもtより地場カらもkきな期日かょせはLてL'it
主車力、ら個人、現慣の大小耳ど菩樺tJ.ニー ズを害罪証ノウハウで。
大京には櫨力、fJ実績があOます。
~~)羽J()!~<ニの <rるマ/ンヨ/' ~H" ， ;I が軍人胡舎はじめ、 r~:l権能イJテリンエ
〆トヒ'ル近郊柏車岨l.ij地 一等地τの商草掩止、事輯処理セ/
ター， ~~I:スポーアレjャ-1>草まて総合'L位置，1'..めざす大:Î'~
はす1'，個人の不動産ニー ス:1:11'かな1i捕でお応、ι、fこします.
議 i
? ? 。 ? 、
Eb引包=...月
l'A-oむきりそうめん
?????
(4) 〈月曜日〉1990年 7月 30日安斎 f、来斤隈靭国受~? ? ? ?
日程亙亙王朝理望li，n;謂彊
子どもたちの夏休みも始ま った。長い夏休みには、日ごろ読めない本をじっくりと読みたいも
の。児童出版各社の新作の中から、自信の作品を紹介してみた。読書の楽しさで、猛烈な暑さもふきと
ばそう!
(第 3種郵便物認可}
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東京電力
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そうですねえ、ひと昔前まで、は、『省エネルギー :Jt ~、ゃあ、「ガマ泊とか
「忍耐」とL、うことばをイメー ジしたもんですカ大近頃は「効率」とか
「リサイクノレ」なんてこtぱが思い浮かぶようになりまして、世の中すす
んでるんですねえ。なんたって、いまじゃ、隅田川の水の熱をくみあ
げて、衝くやるみの冷暖房や給湯に使うっていうじゃありませんか。
なんて‘も「ヒー トポンプシステム」って呼ぶんだそうで、すね。それも、
今まで捨てられていた、都市のエオ、ノレギー をよみがえらせて活用
するシステムってえことで、大気汚染の防止や省エオ、ノレギー にも
役立つってんですから、いやあ、「宋利用エネルギー」の力ってたい
したもんです。人のくらしや環境にやさい、ェオ、ルギ一、快適な
省エオ、ノレギ一、これからもどんどん進めていただきたL、。はばかりながら
あたくしも、東京電力さんと一緒に考えてか、りたいと思っておりますb
落語家・林家本久蔵
( 東京電力問ル←の「リ間以快適な削り倒します|
 月噛 〉8会最 匹胃ぎ詮
E(~tI''ílJ1~t-m 3Htf~f盟国
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街「るみの冷暖 使うっていうじゃありませんか。
でもr システムJ んだそうですね。それも、
捨てられて 都市のエネルギーをよみが
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